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RESUMEN 
 
En la presente investigación se estudia la importación de equipos médicos de 
China y Alemania para incrementar la rentabilidad de la empresa DZI MEDIC de la 
ciudad de Trujillo. El diseño del estudio es No experimental, de corte transversal.  
El objetivo general es Analizar la importación de equipos médicos y su influencia 
en la  mejora de  la rentabilidad de la mencionada organización, cuya población 
estuvo conformada por el mercado de importación  de equipos médicos de China y 
Alemania y por la misma empresa. Los datos fueron recolectados mediante una 
entrevista al administrador y análisis documentario, luego fueron procesados en el 
software Microsoft Excel 2010. Los resultados señalan que importar de China 
resulta ser la opción más económica para la empresa DZI MEDIC SAC, mientras 
que los equipos médicos de origen alemán demuestran calidad. Además que la 
importación de equipos médicos sí permite incrementar la rentabilidad de la 
empresa estudiada  pues se determinó que importar de China conllevaría a 
mejorar la rentabilidad de la empresa, pues el costo de inventarios se reduciría, 
debido a que se identificó que el incremento en las ventas del 8.8% con respecto a 
las ventas del año anterior en la empresa, se vieron reflejadas en la utilidad neta a 
simple vista. 
Palabras clave: Alemania, China. Importación, Rentabilidad   
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ABSTRACK 
 
In the present investigation importing medical equipment from China and Germany 
is studied to increase the profitability of the company DZI MEDIC city of Trujillo. 
The study design is not experimental, cross-sectional. The overall objective is to 
analyze the import of medical equipment and its influence on improving the 
profitability of this organization, whose population consisted of the import market of 
medical equipment from China and Germany and by the same company. Data 
were collected by interviewing the administrator and documentary analysis were 
then processed in Microsoft Excel 2010 software Results show that import from 
China turns out to be the cheapest option for the company DZI MEDIC SAC, while 
medical equipment home German show quality. In addition to importing medical 
equipment itself allows to increase the profitability of the company studied it was 
found that import from China would lead to improving the profitability of the 
company because the cost of inventories are reduced, because it was identified 
that the increase in sales of 8.8% over the previous year's sales at the company 
were not reflected in net income to the naked eye by the high cost of inventories. 
 
Keywords: Germany, China. Import Performance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA DE ACCESO 
 
 
 
 
 
No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
confidenciales. 
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